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висококваліфікованих фахівців. Проте це питання пов’язано з пошуком 
відповідних джерел фінансування таких витрат як з боку підприємства так 
і вузів.
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Анотація. У статті висвітлюється розвиток інформаційних 
технологій та використання сучасних комп’ютерних засобів у 
навчальному процесі.
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На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого 
поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, 
вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач 
вищої освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому 
інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, 
обробки та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні 
технології.
Використання інформаційного простору в навчальних цілях є 
абсолютно новим і найперспективнішими напрямком у системі вищої освіти. 
Велике значення в комп’ ютеризації навчального процесу в ВНЗ є те, що 
комп’ютер є ефективним засобом оптимізації розумової праці, який здатний 
активізувати самостійну роботу студентів. В той же час, комп’ютерні 
технології дають можливість глибшого вивчення потенціалу людини до 
засвоєння знань.
Організація інформаційних процесів в рамках інформаційних освітніх 
технологій передбачає виділення таких базових процесів, як передача, 
опрацювання, організація збереження і накопичення даних, формалізація та 
автоматизація знань. Удосконалення методів вирішення функціональних
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завдань і способів організації інформаційних процесів веде до появи новин 
інформаційних технологій, серед яких виділяють наступні:
-- комп'ютерні програми, що навчають, які включають в ссік» 
електронні підручники, тренажери, лабораторні практикуми, тестові 
системи;
~ навчальні системи на базі мультимедіа технологій, що 
використовують комп’ютери, відеотехніку;
-- інтелектуальні та навчальні експертні системи;
-  розподілені бази знань;
-  засоби телекомунікації (електронна пошта, телеконференції);
-  електронні бібліотеки.
Такі технології навчання дозволяють активніше включатися м 
багатосторонній процес обміну інформаційними ресурсами, що н 
остаточному підсумку дозволить вільно орієнтуватися в інформаційних 
потоках, які беруть участь у вирішенні різноманітних завдань фахової 
діяльності.
Впровадження комп’ютера у навчальний процес не тільки звільни« 
викладача від рутинної роботи в організації навчального процесу, воно даг 
можливість створити багатий довідковий та ілюстративний матеріал, 
представлений в найрізноманітнішому вигляді: текст, графіка, анімація, 
звукові і відео елементи, Інтерактивні комп'ютерні програми активізують усі 
види діяльності людини: розумову, мовну, фізичну, що прискорює процес 
засвоєння матеріалу.
Сучасний навчальний мультимедіа курс - це не просто інтерактивний 
текстовий (або навіть гіпертекстовий) матеріал, доповнений відео-і 
аудіоматеріалами та представлений в електронному вигляді. Для того щоб 
забезпечити максимальний ефект навчання, необхідно, щоб навчальна 
інформація була представлена в різних формах і на різних носіях. У  комплект 
курсу рекомендується включати відео-та аудіокасети, а також друковані 
матеріали.
Основним видом навчальної діяльності, спрямованим на первинне 
оволодіння знаннями, є лекція. Для організації вивчення теоретичного 
матеріалу можуть бути використані наступні види мультимедіа курсів.
Відеолекція. Лекція викладача записується на відеоплівку. Методом 
нелінійного монтажу вона може бути доповнена мультимедіа додатками, що 
ілюструють виклад лекції.
Мультимедіа лекція. Для самостійної роботи над лекційним матеріалом 
можуть бути розроблені інтерактивні комп'ютерні навчальні програми. Це 
навчальні посібники, в яких теоретичний матеріал завдяки використанню 
мультимедіа коштів етруктурований так, що кожен навчається може вибрати 
для себе оптимальну траєкторію вивчення матеріалу, зручний темп роботи 
над курсом і спосіб вивчення, максимально відповідний психофізіологічним 
особливостям його сприйняття.
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Комп'ютеризація навчального процесу повинна безумовно торкатись 
лабораторних та практичних занять, їх виконання при вивченні дисциплін 
будь якого циклу. Комп’ютеризація лабораторно-практичних робіт 
дозволить активізувати діяльність студентів, дасть можливість наочніше 
продемонструвати зв’язок теорії із практикою, підвищити рівень 
лабораторних експериментів, наблизивши їх до експериментально- 
дослідницьких методів досліджуваних наук, забезпечить зацікавленість 
молодих людей у сучасних формах роботи з інформацією, інтелектуалізацію 
навчальної діяльності.
Переваги комп'ютеризації лабораторних робіт очевидні. Це:
-  відсутність підготовчої частини лабораторних робіт, яка займає 
значну частину часу лабораторного заняття;
-  швидкість виконання лабораторних робіт;
-  можливість виконання більшої кількості робіт.
Якщо ж виконувати одержані завдання за допомогою ПК, то при 
цьому кожен із студентів групи зможе виконати одну й ту ж саму 
лабораторну роботу, одночасно з іншими, на комп’ютері, за яким він сидить 
під час занять, з іншого боку це заощадить велику кількість часу, тому що 
комп’ютер дозволяє кожному студентові в ході одного лабораторного 
заняття зробити в кілька разів більше роботи (дослідів). Не слід забувати й 
того, що комп’ютер з погляду характеристики його як електроприладу 
набагато безпечніший, ніж інші лабораторні пристрої, чи стенди. Таким 
чином, комп'ютеризація лабораторних робіт, дозволяє вирішити важливі 
завдання навчального процесу, а саме дати можливість студентам 
експериментальним шляхом, самостійно переконатись у вірності того чи 
іншого твердження, чи явища.
На основі всьог о вище зазначеного можна стверджувати, що:
-  при виконанні лабораторних робіт з допомогою комп’ ютера 
кожен студент є активним учасником навчального процесу.
-  в кабінеті інформатики кожен студент, сидячи за комп’ютером, 
одержував індивідуальне завдання і під час виконання роботи чи 
дослідження керувався тільки своїми власними знаннями, самостійно робив 
висновки. При цьому вони виявляли зацікавленість, що дало їм можливість 
швидше і глибше засвоїти навчальний матеріал.
-  використання комп’ ютерних імітаційних моделей та ситуацій 
(анімацій, фотов ідеоматеріалу) наближало студентів до реальності, 
збільшувало ефективність набутих знань, умінь і навичок.
-  студент за допомогою комп’ ютерної програми, миттєво дізнавався 
про правильність його дій під час виконання лабораторної роботи, миттєво 
дізнавався про зміст помилки, міг одержати підказку шодо її виправлення.
-  на комп’ютері можна задавати різну кількість варіантів вихідних 
даних, студент може вводити і свої дані, на основі яких одержить результат 
на який розрахована лабораторна робота. Це дає студенту усвідомити 
варіанти вирішення поставлених завдань, можливість переконатися у
вірності теоретичних суджень на основі здійснення певних досліджені 
підрахунків.
Підвищення ефективності навчального процесу спостерігається п \ 
застосуванні комп'ютерів при проведенні практичних занять, виконанні 
студентами завдань за допомогою спеціалізованих пакетів прикладнії- 
програм.
З використанням КОІ і учні отримують можливість працювати у епос м\ 
власному ритмі відповідно до свого рівня підготовки. Це робить П О З И Т И В Н ІШ  
вплив на процес навчання, тому що учень отримує велику свободу у вти>рі 
рішень, в ході процесу навчання присут ній елемент змагання з 1ІК і т. л,
Використання обчислювальної техніки дозволяє істотно підвити ш 
ефективність процесу навчання, поліпшити облік і оцінку знань, забезпечиш 
можливість індивідуальної допомоги викладача кожному учневі у вирішенні 
окремих завдань, полегшити створення і постановку нових курсів. III 
дозволяє зробити аудиторій та самостійні заняття більш цікавими 
динамічними і переконливими, а величезний потік інформації, що вивчаєім ч 
легко доступним.
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Summary
The article tels aboul develipment of information technologies and usi »1 
modem computer facilities in the educational process.
